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Piano Instrumental Duos II
Hockett Family Recital Hall
Wednesday December 12th, 2012
7:00 pm
Program
Violin Sonata No. 5 in F Major,




II. Adagio molto espressivo
Jason Kim, violin
Michael Clark, piano





Flute (Violin) Sonata in A Major (1886) César Franck
(1822-1890)III. Ben moderato: Recitative-fantasia
IV. Allegretto poco mosso
Maya Holmes, flute
Samantha Berry, piano
Violin Sonata No. 1 in a minor, Op. 105 (1854) Robert Schumann




Cello Sonata No. 1 in e minor, Op. 38 (1865) Johannes Brahms
III. Allegro
Rachele Prawdzik, cello
Samuel Martin, piano
